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Presentación
El presente Volumen 19 Nº 2 Julio – Diciembre 2014 de la revista Pensamiento 
Crítico del Instituto de Investigaciones Económicas presenta los siguientes artículos que 
abordan diversos temas de los profesores investigadores de la Facultad de Ciencias 
Económicas, así como de dos invitados. 
Carlos Armas Morales y Juan Anicama Pescoran tratan sobre la relación de la 
prospectiva con los problemas de naturaleza global, específicamente con el del cambio 
climático, para que las generaciones futuras puedan recibir un mundo donde se respeten 
sus derechos humanos.
Jorge Barrera Herrera habla sobre la nueva convergencia que se produce en 
el crecimiento económico de los países desarrollados y en desarrollo, pero a la vez 
menciona que la desigualdad en el ingreso de esos países parece no haberse aminorado 
sino más bien agrandado.   
Rubén Berríos analiza la competencia desleal china, especialmente el dumping en 
el comercio de textiles entre ese país y el Perú, y sus efectos en la industria de este sector. 
Rafael Bustamante Romaní, utilizando los métodos de valorización para empresas, 
analiza el caso de dos mineras, Southern Copper Corporation y Volcan Cía. Minera. 
Ciro Calero Castillo y Marco Gario analizan los factores que caracterizan el 
crecimiento de los países de ingreso medio alto y medio bajo, tomando en cuenta 
variables como el gasto público, el índice de justicia, la tasa de fertilidad y el índice de 
democracia.
Gaby Cortez Cortez estudia el crédito comercial de las empresas agroindustriales en 
el periodo 1998-2013 y encuentra que muchas de esas empresas actúan como canales 
de intermediación a través de créditos comerciales adelantando sumas de dinero a los 
productores pequeños y medianos, con el compromiso de entregar estos su producción.
Wilmer Flórez analiza la performance de las administradoras de fondos de 
pensiones del Perú frente a las crisis financieras internacionales en el periodo 1993-2013 
y señala que los resultados de eficiencia financiera estuvieron por debajo del promedio 
de la región.
Víctor Guidice Baca y Orlando Haquehua Rimachi explican cuáles serían las 
nuevas profesiones universitarias del futuro, hacia el año 2035, y concluyen que muchas 
de las actuales desaparecerían para ser reemplazadas por otras en ese lapso.
Luis Mejía Marcatinco escribe sobre la importancia de las matemáticas en el estudio 
de la economía, poniendo énfasis en cómo la teoría de las funciones proporciona los 
elementos básicos para la modelación de esa faceta matemática del economista.
Ysaac Ospino Edery y Daniel Yaar-On analizan el funcionamiento del kibutz, desde 
su surgimiento, evolución, las principales actividades que desarrolla y cómo participa en 
la economía mundial. También señalan su rol en la economía de Israel.
Raimundo Pacheco Mexzon detalla cómo se aplica el sistema de costos por 
actividad, que cada empresa realiza cuando una empresa produce más de un producto, 
y así asignar los costos indirectos de fabricación de la mejor manera posible a estos 
productos.
Víctor Torres Cuzcano analiza el impacto socioeconómico de la minería ilegal del 
oro en el Perú, cuantificando y valorando la producción, así como los efectos en la 
recaudación fiscal, en un contexto donde desde fines del 2002 hasta fecha reciente se 
experimentó un boom en los precios de ese mineral.
Los artículos han sido ordenados siguiendo el orden alfabético de sus autores.
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